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o R,Dm 1\T
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
•
Entregas. clp mando. — Se aprueba la 'entrega de
mando del cañonero Pi:farro, .efectuada el día 1.° de
febrero de, 1951 por 'el Capitán de Corbs:ta D. Ri
cardo Noval Fernández al Teniente de Navío don
José. Javier Pérez Aguirre.
Madrid, 14 de marzo 'de 1951..
REGALADO
Se aprueba la entrega de. mando del guardacos
tas Tetuán,. efectuada el día 13 de .cnero de 1951
. por el Teniente de Navío' D. Jesús Salgado Alba al
de su- igual empleo D. Juan Samalea Pérez.





Ascensos. —. Para cubrir vacantes en la plantilla
del .Cuerpo de, Intendencia, de la Armada y' por re
unir las condiciones reglamentarias, se asciende al
empleo de Capitán, con antigüedad de 15 de julio
de 195o y 15 de diciembre del mismo año, respecti
vamente, y efectos administrativos de 1.° de abril
próximo, a los Tenientes de Intendencia D. Fede
rico Valcárcel Navarro y D. Joaquín Barceló San
a-Ler, los cuales fueron declaradas "aptos" - por la
Junta de 'Clasificación y Recompensas.
Dichos Oficiales quedarán escalafonados en -su
nuevo empleo, el • primero, entre D. •Carlos Bausá
Caballeo y D. Emilio Buisán Pérez,' y 'el segunde,,
entre D. Carlos 'Conejero Ibáñez y D. Eugenio Cal
vete Amézag-a.
Madrid, 14 de marzo, de 1951.
11.
REGALADO
Excrrios. Sres. Capitári General del Departamento
Marítimo • de. 'Cádiz, Comandante, IGeneral de la
Base Naval de Baleares, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Inspector General del Cuerpo
de Intendencia, General Jefe (12 los Servicios de
Intendencia y General Ordenador Central dé Pa
gos.
Sr. Int•rventor Gntral.
apruL Ey" la determinación adoptada
por el excelentísimo señor Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena al disponer que
el Teniente de Navío D. Luis Méndez •Bushel em
barque Pen la DiVisión Naval del Mediterráneo, ce
sando en €1 de.Structor
Este desitino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13 de 'marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-
Marítimo (•,-,‘ Cartagena-y Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
•■••••
,Se aprueba la determinación adoptada por el
excelentísimo señor 1Capitán 'General ,del D_parta
•
mento .Marítimo de Cartag"ena al disponer que el Te
niente de Navío, (T) doiri Antonio Tortosa Navarro
embarque en el .destructor Liniers, cesando en la Di'
visión Naval del Mediterráneo-.
Este desitino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 13' de marzoi de 1951. REG.ALADO
EXCM06. Sres. Capitán General del Departam:ntoi
Marítimo de Cartagzná y Almirante Jle4e del Ser
. vicio de Personal.-
Se dispone que Teniente de Int_ndencia de
la Armada D. Antonio Varela iChleda ces: de Habi
litado del -destructor Almirante Antequera y pase a
las órdenes del. 'Capitán .Glzneral del Departamento
Marítimo. dz Cádiz.—Fórzoso eftectol- administra.-
, tivos.
Para desenip:ñar. el destino de Habilitado de di
cho buque, que queda vacante, .el Comandante Ge
neral de la Escuadra designará un 'Oficial del Cuer
po de Intendencia, con carácter interino.-
Madrid, 14 de marzo de .1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán s'(ne;ral del Departamento.
• Marítimo de Cádiz, ¡Comandante General . de ,la
,Escuadra, Almirante' Jefe 'del Servicio de Perso
na Inspector General - del Cuerpo de Intendencia,
.Genzral jefe de los ,Servicios de Intendencia y
,General Ordenador Central del Pagos.
Sr. Interventor Central.
A propuesta-del Vicario General Castrense, se
confiere destinos a los Capellanes que se relacionan,•
debiendo efectuarse los relevos como se indica :*
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S,_) modifica la Orden Ministerial de 13 de febre,-
ro próximo pasado (D... O. núm. 40) en el sIntido
de'
. que el !Capellán segundo, primero_ provisional,
D. Aurelio Pérez González, al cesar 'en la -Segunda
Flotilla. de .Destructorzs fembarcará .en el crucero
Méndez Núñez y no .pasará al Cuartel de Instruc
-ción de Marinería del Departamento Marítimo. de
Cádiz.-.--Cesará al recibá de esta -Ord'en.
Cesa en el crucero Méndez Núñez, y pasa •esti
nado al Ministerio de Marina, •como J'efe. del Archi
vo Eclesiástico y - Capellán-Coadjutor, el !Capcllán
segundo,. 'primero _ Drovisional, D. Federico Miluel,SorriVas.--Ces‘ará al ser relevado.
Pasa destinado- al Cuartel. de Instrucción •1,.• -Ma
rioería del Departamento, Marítimo _de' •Cádiz el Ca
pellánsegundo provisional de \nuevo ing'reso don
I-Ipmb:eyto Merino Granel •
-Cesa en. el Cuartel de Marin¿ría del Departamcn
to Marítimo de Cádz, y embarca en el '-cañonero
Calvo Solido, el Capellán segundo -provisional don
Luis Castro Márquez.—Cesará al. ,ser relevado.
Cesa en el cañonero Calvo, Sotelo, y embarca en el
¿micro Miguel/ ae Cervantes,, el Capellán iprimero
provisional D. Federico Alonso Hernánde±.—Cesa:-
rá al ser relevado.
Cesa en el crucero Miguel de .Corvantes, y'embar
ca en .1a Tercera Flotilla de Destructores, Sección
Núcleo, el •Capellán segundo,. priMoro provisiGnal,
.D.• José María Sánchez-Esquinas Ortiz.---Cesará al
ser relevado.
.Madrid, -7-14 de marzo de 1951. •
s
REGALADO,
Excinos. Sres. Capitanes Generales -de los Departa
mentos .Marítimos de Cádiz y de Cártag:na,. Cp,-
.mandante General de- la Escuadra,- Contralmiran
te' Jefe de., la División Naval del 1VIediterráneO,
Almirantes Jefes de la Jurisdicción Central y del
Servicio de Personal y•General Jefe_ Superior de
Contabilidad
Excmo. -y Revdmo. Sr. -Vicario General Castrense.
Sr. Interventor !Central.'
Sres. ...
Situaciones.-"--Por cumplir len 21 de abril' próxi
mo la edad reglamentaria al efecto, se dispone que
en dicha fecha cese- len la situación de "actividad"
y pase a la de "reserva" .el Capitán de 'Corbeta (m)
4e la Escala Complementaria D. Manuel Vázquez
García, quedando' pendiente de la clasificación de
haber 'pasivo que en esta situación pueda correspon
derle.
Madrid, 12 de marzo de 1951.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
-
Central y del Servicio de Personal, Subsecretario
de l Marina Mercante y General Jefe Superior
d^
Sr. Interventor Central de 1VIarina.
Situaciones. De conformidad con lo informado
por el Servicio de Sanidad y lo propuesto per el de
Personal, se dispone que el !Capitán de Máquinas
D. Eduardo de Gamón Luzuriaga pase a la situa
ción de "reemplazo por enfLrmo" a partir del día
de febrero último, como comprendido en el pá
rrafo ss-gundo de la norma 38 ,(Capítulo III) de la
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D.. O. nú
mero 142), y continuará p2rcibiendo sus haliéres por
la Habilitación del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Madrid, 12 de Marzo de 1951. .
REGALADO
Excmos. Srs. Capitán ¿General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Inspector General del
Cuerpo de Máquinas, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Generales jefes Superior de
Contabilidad, del Servicio de Máquinas y del Ser
vicio (12 Sanidad.
Licencias pai;-a contraer matrimonio..—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1041
(D. O. núm. ir6o), se 'Gonce de licencia para contraer
matrimonio' con la señorita Purificación Tomás
Fraga al Tenitlite de Navío de la Escala Comple
mentaria D. Einilio Arrojo Aldegunde.
Madrid; 13 de marzo de ,1951.
REGALADO
Excmos.- Sres-. Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Central y clel Servicio de Personal.
o
Reserva Naval.
Separación del servicio.__-A _petición •.del interesa
-
do, se concede la. separación del Servicio al Capi
tán de Máquinas de., la R. N. A. don Manuel Vi,
Ilabona :Cuervo,. que quedará en la situación militar
qué por su edad pueda corresponderle.
..Madrid, 12 de marzo de 1951.
REGALADO
Excfnos. Sres. Comandante General de la Escuadra.,
Inspector General del Cuerpo de. Máquinas. Vic,e"-
almirante Jefe del Servicio -de Personal y Gene




Cuerpo dé Suboficiales y asimilados.
Desitinos.—Se aprueba la .determinación adoptada
por el .Canith General del Depnrtnmentnr Marítimo
de Cartagena al disponer que' lel M.:cánico segundo
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D. Máximo Andréu Pérez d_sembarque del deS
tructor jlava y pase a embarcar en el dragaminas
.Ver-i•ión, con carácter forzoso.-
Madrid, 13 (12. marzo_ de, 1951.
REGALADO
Excmo. Sr s. tapitán G:neral del Departament.9
.M4rítinio de Cartagekia y A1inirant2 ..jfe del Ser
vicio de Personal.
LI
Maestranza de la Armada.
Destinos.— propuzsta dz1 'Capitán-)General del
Departamento Marítimo ek Cádiz, se dispone que
el Obrzro de segunda de 1A Maestranza, de la- Ar
Mada (Conductor) D. Angel Pajares Bonmatí, •
Parqw de Automovilismo número 3, embarque
el buque-hidrógrafo Mtdaspiliba con carácter provi
sional, debiendJ cesar .en -¿I buque tan pronto no s,an
necesarios sus s¿srvicios.
.Ladrid, 13 de marzo de 1951.
si REGALADO -
Excmos, Sres. ;Capitán Gen2ral del Departnto
Marítimo de. Cádiz, Almirante fz-fe del Servicio
de Personal y 'General Jefe .Sprior de Conta
bilidad.
•
A -propuesta del Ccmandante Gen:ral de la
Es'cuadra, S dispone 'que, ti Obtero- de segunda de
la Maestranza' de la Armada (Cocinero) Ablardc!
Pedr-osa .Vieites cese en el minador Htimitri y-pase'
destinadó al destructor Jorge Juan.
Este destino se confier:- con carácter forzoso a
todos los . efectos.
Madrid, 13 de marzo de 1•951.
REGALADO
Excmcs. -Sres. Capitán
• General d 1 'Departamento
Marítimo de El Ecrrol del Caudillo, Comandante
derveral de la Escuadra, r-. Aimirante Jefe del Se .
-..-.
vicio. de Personal y General Jelfe Sup:rior de
Contabilidad.
-Jubilaciones, Por cumplir en 9 de abril de 1951
la edad de- sesenta y cinco años, fijad-a al efecto, el
Operario de primera de la Maz-stranza de lailArma
da (Artificiero) D., Franclsco Barba Gallardo, se
dispone que, (ri la indicada feoba, cause baja
situación de "activo", en que s (Incticntra, v
....■•••••••••••
alta en la de "jubilado", qu4dando pendnte de la
clasificación d: haber pasivo que pueda correspon
,derle.
Madrid, 12 de marzo de 1951.
REGIAL4D0
Excmos. Sres. Capitán Gelneral Departamenk
Marítimo de Cádiz, Almirante Jef!*, del Servici
el' Pizrsónal y General Jefe *Superior d,2 Conta
bilidad.
Personal vario.
Retiros., Por cumplir en de abril 1951 la
edad CU c scincuenta y cin o año`, fijada al efecto, el
Auxiliar primero del C. A. S. T. A. (Carpintero)
D. Francisco., .Brarias Crespo, se dispone qtr, en la
indicadaw-fechl, cause baja en la situación de "acti*
yo", en que s2 encuentra, y sea alta en la de'
tirado", quedando pendiente de la clasificación dz..
ihaber pasivo que pueda c¿)rresponderle.




Capitán 'General del Departamento
Marítimo de !El Perrol del Caudillot, Almirante Je--
- fe d:1 :Servicio de !Personal y Genéraj Jefe Supe
rior de 'Contabilidad.
, ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR. '
4,
Pensiones.—Por la Presidente de este". Cetséjo -Su
pruno Se dice, con esta fecha, a la Dirección Gene
ral. de 'a 'Duda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este 'Consejo Supremo, ,en virtud de las ;faculta
des qué- le confieren as Leves .de 13 de enero.de 1904
y 5 Ole septiembre _de 193.49.. (D. O. núm. 1, anexo);
ha declarado con derecho a pensión V mesadas de
sup,?rvivencia a los comprendidos' en unid r0a
cióni, cuyos .haberes, se les satisfarán en la' forma que
se expresa., mientras conserven la aptitud legal para
el disfrute. Las ,mesadas •de supervivencia S.2. .donce
den pót 'una sola. vez."
.
Lo que de orden de S. -E. el General ,Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios_g--uarde a V. E:- muchos arios.
Madrid* 27 de febrero de1951. E1 General Se
.cretario, .COtor Ibáñez de Aldfcda.
Excmo. Sr. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado
de 22 de octubre de 1026.
Murcia.—Doria Amelia Fernández .González, viu
da del Teniente- de Sanidad. D. Francisco Márquez
Ruiz : 2.375,00 pesetas anuales, a percibir por, la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día
26 .de diciembre de I949.—Reside en Cartagena
(Murcia)..—(i) y (lo).
Ceuta.—D. Mateo Martínez Soto y doña Francis
ca García Antón, padres del Alférez de Navío clon
Francisco. Martínez García :• 7.000,00 \pesetas anua
les, a percibir por la Dele"gación de Hacienda de Ceu
ta desde el día 2í8 de junio. ,de .I'946.—Reside en Te
tuán (Ceuta),—(i). y (II).
Ténerife:—Doria Scledad, D. José y D. jerónimo
Losada Cereto, 'huérfanos del Sargento Fogonero
D. Santiago Losada Navas: 1.500,00 pesetas anua
les, a percibir por '1a Delegación de Hacknicla de Te
nerife desde el ,día .2 de marzo de 1949—Residen
en Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)..--(i) y (I3).
Madrid.----Dofia Rosario Ruiz-Berdejo Siióniz, viu
da del Subinspector de primera D. Juan Pasquín
'Flórez:. 2.500,00 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección'. -General de la Deudp, y Clases Pasivas
desde- tel *clip. 7 de junio de 1950.—Reside en Ma
drid.—(i).
:Santander. —Doña Lucía Berodia Román, viuda
del Celador de primera D. Agapito Fernández Me
néndez: 1710,00 pesetas^anuaIes, a percibir por- la
Delegación de Hacienda .de Santander desde el día
13 de julio de i950.—Reside en Comillas (Santan
der).—(i) y- (16). ,
Murcia.—Doña Querubina Cascale-s Lambolai, viu
da del Auxiliar segundo del. C. A. S. T. A. Adolfo
Periafiel Jiménez: 2.000,00 pesetas anua:es, a perci
bir por la Delegación. de Hacienda de Cartagena des
de el- día 4 de julio de 1950.—Reside en Cartagena
(Murcia).—(i).
La Coruña.—Doria Juana y doña María_ Bello
Mosquera,.. huérfanas del Cabo de Fogoneros • Fran
cisco Bello Gallego': 906,50 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 29 de diciembre de I948.--Residen en
El Ferrol .del Caudillo (La Coruria).—(i) y (21).
-
Pontevedra.---D.. Manuel Suárez Dios v doria
Francisca Vázquez ¡Otero; padres del Marinero de
segunda Manuel Suárez Vázquez : •1..814,7-5 pesetas
anuales, a percibir por la .Delegación de Hacienda
de Pontevedra desde el ,cliá 7 de octubre de 1948.
Residen 'en Isla de Arosa (Pontevedra).—(i) Nr.(27).
Estatuto y Ley de 16 de junio de 1942
(D.. O. núm. i6o).
Santander.—Doría María Vez Prellezo, huérfana
del Ingeniero. de primera D. Fernando Vez y Alba:
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1.800,0o pesetas anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda. de Santander desde el. día 27 de febre
ro .de I950.—Reside en Cabezón de la Sal (Santan
der.).—(i) y (39).
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares o Con-iandan
tes Miltitares, en. su caso, a que correspenda el' pun
to de residencia de los interesados, se dará. traslado
a éstos de la. Orden de concesión de la pensión que
Se les asigna, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artícdc., 42 del Reglamento para la aplicación, del
Estatuto de Clases Pasivas.
(io) Se rectifica- la pensión que le fuel concedida
P°r este Consejo Supremo, en 23 de octubre de 1950,
Se le hace el presente señalamiento, que percibirá
Mientras .conserve la aptitud legal- para €1 .disfrute,
desde la fecha que .se indica en lá relación, día si
guiente al del fallecimiento del causante, previa li
quidación y deducción de las cantidades percibidas
por cuenta del antericr señalamiento, que queda nulo.-
(n) La percibirán, en coparticipación, mientras
consérvenla aptitud legal' y estado de pobreza, des
de la fecha que se indica era la relación, día siguiente
al del fallecimiento del causante. pasando -por entero
al que sobreviva sin necesidad de nuev(-1 declaración.
(i3) Se les transmite la pensión, vacante por fa
llecimiento de doria Consuelo Careto Ramos. a quien
fué concedida por este Consejo Supremo. en II de
octubre de 1943. La percibirán poi • partes iguales,
mientras conserven la aptitud legal, y los menores.
por mano de su tutor clrante- la minoría de edad,
desde la fecha que se indica en la relación, día si
guiente al ,del fallecimiento de su madre. Cesando
los huérfanos, D. jerónimo v' D. José, en el percibo
de la. misma en 4 die agosto -de 1950 y 21 de noviem
bre de 1958, 'fecha en que, respectivamente, cumplen
les veintitrés años de edad. La parte del,• huérfano
que haya .perdido o pierda fa aptitud legal acrecerá
la de los que la conserven sin necesidal de nuevo
señalamiento.
(i6) Se -rectifica la pensión que le fué concedida
por este Consejo Supremo en 20 de diciembre
de 1950, y se le hace el: presente seriaiamitnto, pen
sión temporal que percibirá. 'mientras conserve la ap
titud ilegal, desde la fecha que se indica en la rt&a
ción, día siguiente al del fallecimiento del causante,
previa liquidacn y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior seilalamiento,, que que
(I nu'lo, cesando en el percibo de la misma -el 13 de
julio de l967, fecha en ,que ,se cump:en IfIs años de
pensión temporal que se la concede én armonía con
los de servicio 01 citado 'causante.
(21) Se las transmite la.pensión, vacante por fa
llecimiento de &fía Fomena Mosquera Souto,
quien le fué concedida por este Consejo Supremo en
22 de octubre de '1946. La percibirán por partes igua
les, mientras .conserven la aptitud 'legal para el dis
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frute, desde la fecha que se indica en la relación, día
siguiente al del fallecimiento de su madre. La parte
de :a huérfana que pierda 1a aptitud legal acrecerá
la de la que la conserve sin necesidad de nuevo se
rialamiento.
(27) La percibirán en coparticipación, mientras
conserven la aptitud legal y estado de pobreza, desde
a fecha que se indica en- la relación, día siguiente
al del fallecimiento del causante, «pasando por entero
al qtte sobreviva sin necesidad de nuevo serialamiento.
(30) Se le hace e presente señalamiento, que per
cibirá. mientras conserve la aptitud legal,-deSde la fe
cha que se indica en la relación día _siguiente al', del
fallecimiento de su hermana.
Madrid, 27 de febrero de T95i. E1,General Se
cretario, Cástor Ibáfiez de Aldec'oa,
(Del D. O. del Ejército núm. 59,
EDICTOS
pál-Z. 833.)
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA rit VIGO.
Por el presente se abre concurso-oposición para
proveer una pinza vacante de Práctico de Número
deil Puerto de Vigo, con arreglo a lo que dispone el
Decreto del Ministerio de Marina de T2 de noviem
bre de 1948 --(D. O. núm. 272), y en 'a forma que
preViene el' Reglamento parca la aplicación de la Ley
de Protección v Fomento de las- Industrias y Co
municaciones 11'4arítimas .de 14 de junio de meg,
aprobado por Real Decreto de 13 de octubre de 1913
y demás disposiciones complementarias.
Podrán solicitar examen, en instancia &rigida a
rni Autoridad, los Capitanes de la Marina Mercante
cuya tdad se halle comprendida entre los veinticinco
v cincuenta arios.
El personal perteneciente. con carácter definitivo,
a la Reserva Naval,- en posesión del Título de Ca
pitán de la Marina Mercante, que esté dentro de ia
edad consignada, disfrutará de derecho absoluto en
primera convocatoria para ocupar esta plaza, confor
me prece.ptúa la Ley de 17 de julio de 1948.
Los exámenes versarán sobre las materias expre
sadas en el artículo 135 del. Reglamenito de la Ley
de Protección y Fomento de las Industrias y Co
municaciones Marítimas antes citadas.
Las instancias se presentarán o remitirám a esta
Comandancia Militar de Marina de Vigo, durante les
treinta días siguientes al de la fecha de la publica
ción en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTRRIO DE MA
RINA, incluyéndose en este plazo los días festivos.
Los exámenes empezarán en el loca í de da Co
mandancia Militar de Marina de Vigo, a las diez ho
ras del día hábil siguiente al de la fecha de qa, ter.-
minación del plaZoi-i-serialado para !ia prisentación de
instancias, celebrándose el examen en primera con
vocatoria para el personal' de la Reserva Naval que
reúna las condiciones indicadas, y en segunda convo
catoria (si hubiere lugar), !para los Capitanes de la
Marina Mercante.
Les candidatos presentarán sus instancias, acom
pariadas !de ;os siguientes documentos:
a) Los que acrediten hallarse en pleno uso,de sus
derechos civilles.
-b) .Su Nombramiento, o copia , legalizada del
mismo.
e) . Copia legalizada del, acta de nacimiento.
(1) Certificación de buena conducta del Registro de
Penados y Rebeldes.
e) 1Certificado 'de buena conducta politicosocial;
expedido per la Comisaria de Orden Púbico o Guar
dia Civil.
f) Certificado de adhesión al Movim:ento Nacio
nal, expedido por Falange Esp-ariola Tradicionalista
y de las J. O. N. S.
Í/) Certificaciones, legalmente expedidas, de los
méritos contraídos con carácter profesienal.
Los que pertenezcan a _la Reserva Naval Activa
s6o presentarán la instancia y las certificaciones de
méritos profesionales si son Tenientes de Navío. Los
Alféreces de Navío presentarán, además, el Título
de Capitán de la Marina Mercante.
PCT último, acompariarán, si así lo desean, las cer
tificaciones que acrediten otros servidos meritorios
profesionales o relacionados con la pasada guerra
civil.
Los opositores se someterán al reconecimiento fa
cultativo que previene el apartado e), de; artículo 133
del citado Reglamento de aplicación de la 1,Jey de
Protección y Fomento de las Industrias y Comuni
caciones Marítimas.
Vigo, a 12 de marzo de 1951.-=—E1 Comandante
Militar de Marina, Fernando i Pérez Cavetano.
.
-
Don José María Ardanza Larrmaga, Teniente de
Navío de la R. N. Juez instructor del expe
diente por remolque prestado por la pareja de
arrastre Melquíades García-José Camino al buque
de cabotaje imie Miren,
Hago saber: Que por este Juzgado se 'está traini
tando expediente por remolque efectuado por la pa
reja de, pesca de arrastre de, esta matrícula y base,
nombrada Melquíades García-José Camino, al vapor
de cabotaje Jone Miren, de la matrícula de Bilbao.
Las personas interesadas se presentarán en este
Juzg-ado de la Ayudantía de Marina de Lequeitio,
dentro del plazo de treinta días, a parfir de la fecha
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de la • publicación d. Edicto ,en el Boletín Oficial
de la provincia y DIARIO OFICIAL DEL 'MINISTERIO
DE MARINA, a formular las alegaciones que conside
ren necesarias.
Dado ien Lequeitio, a 24 de febrero de 1951.—El
Juez instructor, José M. Ardanza.
Don Agustín Laja y L'ojo, Alférez de Navío de la
. R. IN. A., juez instructor del :expediente. de pér
dida de la' uartilla- Naval de José Tajes Poste, fo
lio 30 4,3e1 reemplazo de 1939,
Hago .saher : Que en el expediente consta decreto
auditoriádo de la Superior Autoridad del D¿parta
mento. declarando nulo, y sin valor alguno el aludido
documento; incurriendo en responsabilidad la perso
na que lo poseyera y no hiciera .entrega de, él.
leamariñas, 12 de marzo de 1951. El Juez insi
tructor,: Agustín"Lojo,.
Dotn Martín Martín López, Teniente -de Infantería
de Marina,- Juez instructor del procedimiento pre
vio número 293 de 1950 y del Juzgado permanentede la 'Comandancia Militar de ,Marina de Barce
lona,
Hago saber : Que .el díá i de diciembre del pasado
ario apareció en aguas de este Puerto (Pueblo Nue
vo) el cadáver de un hombre ahogado, de unos cin,-•
cuenta a cincuenta y cinco años de edad, de unos
75, kilos .de peso, 1,70 metros de .estatura, dentadura
incompleta y le falta !el dedo grueso del pie izquier
do .por amputación antigua, vestido con ropa interior
-blanca, calcetines marrones, alpargatas blancas y tra
jet gris a espigas.
Lo que se hace público a fin de que informe a este
juzgado toda persona que pueda aportar datos al ob
jeto de,. la identificación del cadáver.
Barcelona,. a To de marzo de .1951.—E1 Teniente
de Infantería de Marina, Juez permanente, Martín
Martín López.
Don José Fernández Ramírez, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente iniciado
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto del Trozo de Las Palmas de Gran
Canaria Juan Martín Lutzardo,
Certifico : Que acreditada ien dicho) lexpecliente la
pérdida del expresado documento, lo declaro nulo y
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sin valor alguno a partir de la publicación de este
Edicto. Por tanto, ru:go a la p rsona qu2 lo hallare:
que deberá entregarlo en esta Comandancia Militar
de Marina, bajo responsabilidad, casal de no veri f i'
caria.
Santa Cruz de a 27 de febrero de 1951.
El /Capitán, Juez instructor, José Fernández. -
REQUISITORIAS
- Francisco Fernández San Miguel, hijo de Juan y de
Teodora, de diecinueve arios de edad, soltero, Marinero
Pesóador, natural de Santander, domiciliado últimamente
en el Barrio Pesquero de .la propia capital, inscripto al
folio número 21 para el reemplazo de 1951. por este
Trozo de Santander; comparecerá ante el señor Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de San
tander, Capitán de Infantería de Marina D. Diego
Sánchez de la Rosa Olivera, en el término de noventa
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria en el B. O. del Estado, DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA y B. O. de la Provincia de
Santander, previniéndole de que, si deja de comparecer
dentro del término que se le señala, será declarado pró
fugo.
Encargo a las Autoridades, así civiles como mili
tares, la busca y captura del referido sujeto, poniéndolo
a disposición de este Juzgado, caso de ser habido.
Dado en Santander, a 20 de febrero de 195.1. El
Capitán, Juez instructor, Diego Sánchez.
ANUNCIOS PARTICULARES
Patronato de Casas de la Armada.
En cumplimiento a lo dispuesto en :a Orden Mi
nisterial de 31 dé enero ,de- 1951 (D. O. núm. 29),
qu:e dicta nornías-. sobre adjudicación de las 24 vi
viendas tipo "B", ,Construidas en. Palma de lialler
ca para el Patronato de. Casas de la. Ariliada, vistas
:as instancias présentadas por el Personal de Oficia
les con destino en, dicha Base Naval, el Consejo Di
rectivo del mismei ha acordado :
1.0 Adjudicar vivienda a lios quince Oficiales que
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Teniente de Infantería de Marina.
Teniente II‘Iúsico...
Caipitán dé Infanteríg ite Marina..
Capitán de‘'IMáquinas:.•
Capitán de Infantería de Marina.
Capitán de Infantería de Marina.
Teniente de Navío... ...
Capitán de Intervención... ••• •••
Teniente Auditor...
Capitán Cite Máquinas..
Teniente Wdiroz... ••• ••• •••
Teniente ide Navío...
Teniente de Navío... ...•••• •••
~itán de Intervención. •••













1. Teniente (le Intendencia. ... • • •







































nrarza 1909 D. Adolfo 'Rodríguez Caravaica:
julio 1194'3 D. 'Sebastián *Zarágoza López.
septiembre 1943 D. Argimiro Allegue Regneiro. •
diciembre . 1944 Jaime Adrovei: 'Matéu.
ç1kiEflbre 1944 D. Bartolotmé Guasch
julio 1945 D. Jaime Sanguino Porcel.
'septiembre 1946 D. José López Jurado.
enero 1948 D. Manuel Carbó. Ortiz-Repiso.
enero 11918 D. Amador Altozano Meraleda.
junio 1948 D. José Luis 'Gómez López del Campo.
•,-julio 1948 D. Juan. E. Brazis Llompart.'
enero. 1949 D. Ramón Cuervo Pita.
junió 19419 D. Oswaldo Fornaris Riudevets.
enero 1950 --D. Augusto Dup,erier Moreno.
enero 1950 D. Manuel Mateas •Real.-
• •
diciembre 1/946 D. Jeróniino*Pou O'Ryan (1).
a y Ocupando pabellón oficial, incluido. sóle a efectos
Las Inuev-e viviendas restantes se adjudicarán
por :a Delegación Local', por orden riguroso de pe
tición, al •personal quz las hubiera solicitado fuera





Ncle colliocación, para futuras adjudicaciones
Lo que se publica de acuerdo con lo prevenido en
el punto 2.° de .dicha Orden Ministerial.
Madrid, 15 de marzo die 1951.—E1 Presidente del
Consejo Directivo, Felipe de Abarzuza.
•••■•••■••••■....••••••••••••••■
•••=1.
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